





Jau: lrlmaslre.. .U... peUI.
PUh"a: &ewestr.. . Y·M.
Se publica 101 Jueves
1111 gaslo reproduclive ~ nin¡;::uno
hay! de IOl/que el ESI8do puede
realizar, que lo sea en llli!l- alto
grado que la construcción de obras
públicas.
No ¡}Ir que mirar pi supf'l':ivil
ni rl ddicit eA IOi libros de cueu-
las de la Hacienda, por ser UII ua-
lance puramenle aritmélico; bay
que mirar, como dijo el Sr. ~án­
chez Toca, si 1:1 N:lción salda con
'sobrante o no, sí el credilo público
resulta rort:¡lecido,)" la constitu-
ción económica \'i~orilada, aumen·
t.ndo la producción )' el COIlSU-
mo.
¿Qué importa que s~ ahol're,
por ej~mplo, en E'I crédilo de COpl·
servaciól1 de Cil'relel'll~, si al..... país
le produce UII IUllltmto df' jZ<lSlO
de Iransporte triple de lo que se
haya ahol'l'ado?
¡Qut' importa que se pretenda
ahorrar construyen tia mellos ouras
públicas, si queJa rezf'lgada la ~a·
ción, !!i tlut'da vellcid. f'1I 11IIndlf'l
económica mundial y pirrden de
valor sus producLos!
Sí parl cmnpletar su·equipo 1111-
litar se consider... necesario aUIllt"n-
lar el dMicil del p"esupue~to pue·
de blrel'se sin aument.r la 11euda
nacional: 110 hay mas qUI' dupli-
car dicho déticil, a fin de dl':-.línar
unl caAlidad ígual a un J!'3"1O I"mi·
n~DltmeOle reproductivo que cree
riqueza, a ohras publica~.
Les próximos preSUllUt'stds de-
ben procurar, i¡;ualiiJ(>lIt«, 1<1 de·
(eDu y la eZI!lefU;ra nacir.nal.
~o el probablr St~ \"urh'a a prr-
!!f'Dtar olra oClIlsioD en q:Jc po-
d••05 alcallzar a las demas i¡3Cio-
l'Ie~ por haberse deleoidlj lOn ~u ('~­
rrera. Si cuando ~mpiec('n :'1 rp-
constiluirse 110 bemos Ile~adfl, pn-
demos darnos por vencido!!; f'jf'r-
ceran ('nlOllcrs de polen tes bom·
bas a5pira,ntes que se IIrvaran tras
sí capitllles y hornbres, cun grave
qucbl'anlo de la enp,rgia economi-
ca del pais,
Esle es el dilema: <11101'<1 (1 !lUIl-
ca.
No pl'cgunlemos, por talllO,
cllal sed 1:1 baja, sino cu~1 sel';'¡ el
aumenLo del preSUpUf'SlO (J(' Oh['[l5
púhlicas que ha de salv:lr il Espa·
__"""' .... e
na,
Áaudoil ) ce ieu.l , pr.-
ei.. coa e I..
11 liuuh r~ll i
.. ,..tIlle.ui .i.q ~ ;'rA
ftr.d•.
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cualldo bace dos años saldaba sus
presupUeSlH!! t:OIl más de 350 mi-
llones l.Ie peselas dlO déficit anual,
y salvó la crisis económica aeu-
diendo al crédito para construir
obra~ públicas en vasta escala.
La deufla pÍlhlica en Egiplo
consumía los dos tercius de sus
ingresos y el tercio resUlIlte 110
bastaba para alendar a los gaslos
ordinarios de su preslIptleslO, La
Adminislración inglesa lal iÓ la
Ihcieuda de ese país ¡evaluando
UI empréslito, no par3 liquitar
deudlls, sino para COlllraer nuevas
cargas con destino a l. ejecución
de sus i.parlantes obras de rega-
dío, Los tilulos de la Deuda e~ip­
cia que se cOlizaball a 27 por iOO
6ubieron cn trece años al 103 por
100.
No bay que dcsmayOlf allte Ulla
coutrarietiaJ económica de mo-
menlOj no dejarse ab... tir por 1... 5
negruras tfue esparce la guerra,
sino mirar por cima de esas nubes
de tempeslad III aurora del naeTO
día,! procurar que iluminen a un
pueblo apercibido con todo!! los
medios que ¡aya podido reunir
para oblener la victoria en esa lu-
cha por la existencia que se enta-
bla ra después.
La necesidad ba bedllO crear
nuevas indu51rias; más se crearán
todaTía cuantlo algunos de los p3í-
ses beligeranles no puedan !!opor-
tal' los tributos consiguienle!! a l.
guerra, ¿Estamos prf'parado!! para
que eUCUCil:r('11 liJ~ rarilidltdes que
su arraigo exigf'?
Si no damos al aborro naeional
posibilidad de lucro en las empre-
sas que se creen al atnpar" dI" la5
obl'as publicas con!!truídas,rmigra·
rá en cuanto pueda. ¡Por que 110
intentar que se quedf' aquí dándo-
le ambiente apropiado~
Está bien orientatlc: la polilica
general de obras púhlicas, pero si
hay que sacar de ellas su múximo
rendimiento a tiempo, hay qlJe ace·
lerar la marcha, Se tr:Jla del Ber o
no ser. ,
" "Un presupueslo llivel¡¡do sin
que alienda a aumenlal' en lo posi
ble los medios de producción, es UII
fracaso finaaciero,
Un presupuesto con déficil que
no sea debido en parle priucipal 1I
aquella atención, es IIn JesacierlO
económico puesto que al lado dr
lada otra clase de ~aslt>, aUllquc
sea úLil y necesario, debe fi~urar
agu;lrdar~, ,3 la lerminación de
la ,ruerra en flue la crisis econó-" ,
mica ser;. nHI)'Or, porquf' nO po-
dremo~ luchal' con los emprésliLoS
extl'alljeros~, ¡ó es que vamos á
h:lcer U¡l allo en obras públicas,
alwra yentunce.( y esa laguna se
lratlucid en UII periodo ¡je deca-
dencia más tarde, ya que por mu-
cho que hagamos luego, no podre.
mos competir' A la tenni1lación
de la ~uerra har13l1 Lanta faltÍJ esas
obras publicas que ahora se deja-
sen de construir, que segul'amen-
le se pagarían d~ buena gana á
mayor precio para oblenerlas, ¿Se
ha comparlHlo rse aumenlo di! uli-
lidad COII el del coSle actual uel
dillCI'O para adquirir, por medio
dc un empréstito, al prtcio a que
esLt' aqllel en el mercado todo el
que haga ralla para las obras IlU-
blicas mas necesarias? No se des-
precie par'a v310rar dicho benefi·
cio rUlurO el liempo que ahorra-
mos a los que en toSOS ailos necesi-
ten utilizar las obras públicas; es
un faclor que no se sUl'le lener en
cuellla. Así eXlrañaba l3nto al em·
pezar la Canadiense sus obras en
la provinCia de Lerilla que pagase
por adquisicióll de terreoos ~' de-
rechos mas de lo que valían, cre-
yclldole.... derrochadores, )' era que
con ello ahorraban tlempo rara que
aquéllas empezasen a prwJucir
antlOS,
Ademis, las obras que emprer·
damos, para las ~eoeracioncJ !!i·
guientes son; COII sus recursos de-
ben construirse, y no solo lo agra-
deccr:...o sino que creemOs que no
hay dereclio para cOlltlcllarlas iJ. la
miseria como sucedel'ía si no les
facilitamos los medios de vida pro-
porcionados a su l~poca que :i 1I0Sw
Iltros nos legaron las generaciones
anteriores, las cuales, en lugar de
('l1tre~arlje fJ injllstifi~ados pesi-
mismos y Íi la inacción, desplega-
ron á mitad del siglo anterior un
esfuerzo grandisimo estando el Te-
soro mús t'xhausto que hoy y sos-
lCllipl1do Ialllbi~n en tierras afri-
C(l[HIS ulla ¡.;uerra Cfueexigía gran-
de3 gaslos.
Peol' ('I'a la situación de Fran-
ci~ al terminar' la guerra del 70,
y ¡¡eudió al crédilO votando ¡¡rlsu,
pucSlOS de centen.. res y miles de
millones de francos para obras
públicas en medio de atronadores
aplausos de los Diputados, puestos
en pU'.
P"or f'ra la situación de 1tali:l
•
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lIa ¡'irClll"c1o.la 1l00icia tlf' que
en~el;pro~cclOde If'Y lle Pres\I-
puestos que :s"j esli. l)rep.lrílllUo
f311 aint¡'mhu'irse im¡JOrtantes l.'co-
nomias por lo~ distintos Minisl(:-
rios, a fill tle compensar la dismi-
nucióll de ingresos dd Tesoro en
Aduanas yelJ<lUmenlO de gaslOs
llecesario:i p~ra la t1crensa nacio-
nal, inel'i~alJle'i cOllsecuencia~ de
la guerra ellrOpe¡l.
¡Se van [¡ introl.lucil· tamhién eu
ouras publica:-? ~o es es posible.
Tanto para dom'mal' la grtm Cl'lSlS
que BegUlrá ti la guerra europea,
como para ¡Joder ga$lar en apreS10$
tlllillares cu,mto req(Heran las neceo
$idades patrias! preCisa aumentar el
presuJ)ttesto de obras públicas.
¡Qu~ significan las desnivela-
dalles accidentalt's del Tesoro pa·
ra el Estado, comparadas con la
larga vida de las obl'as públicas~
Estas no se constru yen sólo
para la actual generacióll; Sil prin.
cipal utilidad, su maximo r~ndi­
mienlO, es para las ~eneraciolles
5iguientt~!l. Ell,,:! ajZradccpriw con
creces lIue les efllre~urmu" esos
illSlrUllll'lltos de trabajo, aunque
los tcnR3n qUt" pagar, puesto qu~
les hrmos ahl,)~rado tlempo Ilara.
po!!~erlos, y el t1rmpo e;; oro y lo
ser' con tallta mayor razan en-
tonce!! y. 'un Illucho antes, en la
epoca en que sólo saldr;w vence-
doras de la lucha econrmica tlue
en'ablarán !as llaCiOllrs t1espués
de la guerra, las que lt'lIgall la
maquina de obru publicas bien
montada. Deslruyénllose f'Slún lo ..
paises beligerantes, peru:.II rí':.is-
lencia económica es tal, qllf' pne-
den larJar /IlrllOS eu reronstituir-
se qur IIOSOlrn~ f'11 lIeWll' iJ alc¡¡n
zarles. Sr illlpOIlP, pues, aprove·
char estos 3no~ en que los demás
han tenitlo que sllspentlcr su ca
rrera, para que 1105 acerquemos:1
su nivd lo rn:'L'i posible. No lIac('r-
lo, y en IlIgar de luchar con (['c-
nesi por la vi{'loria tlel ma fJ:l 11 a,
reducir la COllSlI'lIccióu de Obl';)"
públicas (1 lo indispensahlr, ú lo
compromelido, seria ulla rquivo
caeióll.
Se dir;'1 qll~ para emprentlerlas
hace ralla dinero, y al pl'eeio ~ que
hoy eSla no reanlle qUiZlí remune"
rauor rl rjl'l'lltarlns ,'n eslllS mll-
mf'nlo,,; (lUI'" ¡:\ rll:"lIlfi'l vamo~ :1
¿Economias
en Obras Publicas"
Por.1 MioieUlrio de 1.. Guerra le ha
dilpueeto que 1.. Jicenci.. cuatrime8·
tralea q•• disfrutan 101 iadividuo. d~1
ejércite de opl!lraciooel de Oenta y LI'
rache, queden prorrogadae.
Para los de Melilla se rMOlver' lo
que proceda.
-Eo CODsejO de YiOlltrO& del dI' ~
del actual, ae acordó prorrogar ba.tI
el ~ del corriente, oomo último y OP




y lIi oet.entas, leotor, la ioveltiduu
de alllon& autoridad, erel edooador
de generaoion"s, o te haH.. digDi&c,·
do por alpD elevado ~ministerio, lu·
me t.mbién.
Ea preoiso, de toda urgenoie, qu
S6 inicie una 'oruzada salutífera pira
preservu del contagio de la alqueron
dagradaoión ambientA, 88e inotable te
loro de t.ernura que Jlevan 1011 peqUt
fiuelos en SUI bocaa: ..
A. la)oC,uoia-fioraoionel del froto
qne la vida ba de s..oo.r oon el b.ta·
IJar oon81.ante-bay que preaerv..r1 .. de
las inolemenciall Ifl!l todoala. malu dlll
tiompu.
y 68 obligado, por reapeto .. Diol y
a 108 hombres; por o.rid.d. ¡aun por
ENltética!
L.biol de los ci!llOl. jo,elel d& 1I
graoia divlDa, relleariol de 1.. inocen·
01., vuos de 1.. sautidad n.tural. ,ni
en el rá.pido alborear de la. vid. guaro
dais el pndor de las C08&S untas!
•, .
Vosotros. Lombrell de tlldoll 1011 m.·
Ioiceft y de tendonCli.. OpQOlltal que
deo.nt.il( la aheaa de TU88tr.. 'minI
1 el apostolado de noblee idealea, ¿por
qué no f'mprendéill eaa oamp.... de
.mor y de belleza, qnl oada oa.ta, 1
d. la que tantos bioQea habría de .¡.




Vaya hablar de:tOlI..bio.de los ni-
fio•. ,
Porque, a ma. de ler aoxiliadorea
d. 1.. palabra, Ion r.uladoret de 1,
d ·ó' .. ,e ooaOl D..•JY etO SI h loterell ......
Para mi no hay nada m" horrible-
mente desgarrador quo el empleo de
ellol en p..l.br.. soe'::el. repugnanLei:
o blasfemiall .
Por ella qoiero que me leas. ,
Que, annque nada pueda ent!efiart8,
.1 mSDOS te baca oblerv.r, lo que de·
Des oorregi r.
En la Lertnli. de la villita predil60-
tal freouentemente bey peqlle!lol dll
ambos IOX08, a 101 cu.les, padre!! del-
aprensivo. rien lai inconvenienoiall dt
una agoden libre o el aoto de alruna
delenvoltllra~preooz;en la c.llo, jun·
1,0 a uue4tros oidol. l.s canoiones obl·
oenas oorren en SUI labiol oon unl!. n·
pide. epidémioa; .1 aire libre. IIn ph·
no sol, I.o••n impreoaoiones atron..do-
ras, horribl68 blalfemlas, ..
LOS LRBlla DE LOS IljOI
Variedades
todos rezaD y o.d~ oflción, qa. balbu.
ce~o 8UII I.bios, el una lá¡rima que Sft
eDJo.ga ...
¡Hermo,,, "nbuto .. los muerto.!
¡Oraoiones.. fiOr&8 y amor! ...
Jos. ".ui... CAMPOY.
. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .
Ha llegado el orepúsoulo; el '01,
ooolto hallta entonoes pM la oapa nni-
forme de extenso noblado, quiere aca·
rioiar, oon SUII rayo. bienheoborel, a
la tierra agradeoida, "ntel de hnndir·
le trio! los agudos picaohol y allrest~
montanas, coronada, en BU oima por
la nievej y he aquí Que por enLre 101
girooe. de una nube Que se ealoma,
saltoa nn torrente do 101 lolar, que al
~nvolvlr en su, hao61 los ouerpoe c.si
entumecidos de aqnellos 6eres quo 110·
ran, lel l'igQriza su espiritn, mientr.1
IUlJ ojal Sil elevan .1 oielo... ¡C.ll,bio
lDe'ólit.o! T",lo" lloran, 011 verd.d, 1>"ro
RiÍ.fagas de viento,.1 uotar ccn IIUII
bedl'Il las pnotiaguJas y esmeraldinas
aopas de seculares cipreseff, producen
quejidoa misLeriosos, que hacell estre-
mecer el alma y eaoudu en penetrante
esoalofrío 108 miembros ...
Entre dOIl Jargu hiler.1I de ni oboe
fonerarios '(z.nse en aquella m.o.ión
trillte. desde el suntuoso saroóf.go y
artílltico mausoleo de atrevidas OÚpo·
1108 y riOOI celajes hast.a l. humilde
eepoltllra, que solo tiene, nomo di.tin-
tivo de serlo, una tosoa y re.quebr.ja·
da oru_cecilla, a la que el viento y la
llnTia.bioieron perder IU posioión 'Ur·
tical, o.yendo sobre la tierra al abri-
go del oéotped que oon piedad la en-
vueITe•..
En aqueUa oindad de mnerte todo
es qnietud, todo ea silenoio, Lodo .mar-
gura y Il3ntoj y siendo elite 80. ambien-
te, y Iliendo hlell sus efiuvios, no e. de
extrafiar que, cnal negro y fatfdioo
capuz, aletee t.mbién aquella trilte
melanoolía sobre el 'nima de los ViTOIl
que .Uí aoudieron para ofrendar un
reooerdo a 101 muertol.
Por eso ooutempl.d conmigo nn ins·
tan te el rOlltro de aquello. mort.lea,
que tranlitan en este día por las aTe·
nidu sombrías dI 101 oementeriol 1
en todoil veréil estiematizada la huo-
lla del dolor.
Ved, sinó, aquel viejeoillo de arru-
gada frente y o.ive06 oabellos, ouyo
ouerpo anoorvado b.jo el p.Il0 de 1011
afi08, pu.roco mendigar Ull delloanso en
aquella tierra santa ... ; alH loede para
llorar IIU lIoledad, el abaudono ea que
le dejó sumido una de ens hortlblell
muecas del Destino, que lu .rranoó
pedazos de IIU .lma, ouando tod....l.
es~aban en l. fior de la vida. ¡Qb oruel
ironía del sino malbadado, que siega
oapulIod y broteil en plena lounía, de·
jando en elta mar de lágrimaa tlores
dt:shoJl\lllioll y mll.robit.a::l por 1011 artolll. ..
REo-clbeon mAS .H¡\, nueatu,! pupillll
la acerva impreiión de unos oreaponel
que ondean 81 \lento 1 que (lon mllojel-
ttl.d ~rrancan sujetos de 1011 cabellos
de oro que adornaq Ja marfileria fren-
te de una mujer que .ufre... También
ella llora la muerte de tln Ber 'laerido
y ~n 110 viudez sólo enouenlon oonlUe-
lo acariciaudo 1&1 sonrosadas mejillas
,le un pequetoelo, q u e junto a eH. le
entretione oon l.s :flores l que on gra
oioll& guirnalda de margerit.ll y lIiem-
prevlvas, ailoienden por el mi.t1til d" la
ora:t que se yergue sobr~ el .epuloro
dl'l bU padre ...
Detene08 no momento mili; UlI jo-
venznelo en coyas faocioneil le pllHIIO
108 Borcol que dejan traz.da. l. des·
graoia 1 el dolor, I!ostiene eu lIuR m.-
nos nna flor sola y únioa; bínoal'llll\e
rodill.s ante la Ionmb" de su madre,
qne no ha m.oho tiempo, el>. pÓlltumo
abraso, le est.reohó tenumente cootra
sn peohc, y al brillar en Inl ojo. dos
¡'grimas, henchidas de amargara, oo·
rren como perlas a eDoerrarse en el o'lIz
de aquella flor, que en IIU8 manoe 101·
tenía ... ; deposit.la oon ternnra, y al
imprimir un bella fili.1 en 1.. 10..1 del
lepnloro, quedan oárdenOfl 8011 labial
al oontaoto OOD el m'rmol gélido, ooal
lIi e8te qnilliera arranoar o.Jor pan I1
cuerpo yorto de la madre ...
.. 'y en el lúgubre tarier 1 bronoí·
neo souar de IIUI metálicas lengaas
ooncéntranlle vibrentes todo un haz
de aentimientos, todo nD o'mulo de
trilltezas y melancolíafl, que reperou-
ten, ousl (lOO lastimero, en el oorav,ón
que no lIufuó tod8'9'ía la atrafia de la
vida .. ,
Es .1 trillte lltardeoer del 2 de No-
viembre ... Sobre la vallta llanura de
fúuebre neorópolis, ouajlloda de argén-
te811 <lruoes y tumbae sombrías, y oir-
cundada por eilpe8011 muros que tapiza
la oapri ... hosa hiedra y la ró,stioa ma-
dreselvs, se oierne un oielo plomizo y
gris, que no prelenta otro oonLraste
que 01 de un pájaro que raudo oruza
el esplloio, cortando el éter oon el im-
pulla de IUS "'.l! euaveP.l y Lllrsifor-
m68 ...
"• •
Este apólogo, oomo torio". tiene an.






este:C.llo, ei la vieja no quiere perecer
que en cnant.o not.e el aumento gn·
doal de l!IIigeooia., pro .',·.-fa al exter·
minio dellllnemigo, sin dej.r que le
88eape ni una rata.
Cere.... 6 no régimen leoular, a nn
Elltado, toda nDa enorme mua de ali-
m.ftas bíped.lt. Muo"al de ellas tienen
verd.dera i.teligencia y 80n domesti-
cablel, amultr.bles y utilir;ables; Ion
mol88tu, pueden lIer de proTeo"o,
po.eden ser peligrolu. Ni hu d••oiga-
mas, ¡:¡,i cerremos .ab irato) coDJ:r.
ellas. Démolllae eu raoiólil de pan, y
qae trabajen, 1 que se sirvan, y qlle
nos sirv.n y que sean muy bnenas.
¿No será esto un. alee-ria, l. gran ale-
gría de convertir al peoador' Pero la
a¡i.ari.-política, ¡:edodi8tioa, oomo
8U-DO Ile oontenta oon un aota; quie-
re diez, y 'sin compromei.nl oloial·
mente, y llev.ndo IIn bandera propia;
o adem"s de la ayuda material quiere
máll Cala., sin ofreoer que no volver"
a tirar mordiaOO!l el dia en que nn Be
le entregue toda 1.. m.rmlta. Y lIie.-
pre as1, y continnando aeí, y oobrando
alientos con l. dádiva, y fort.ale.ién-
dose de debilitar, y gobernando.n la
sombr.¡ain responllabihdades, 1 .po-
derándose de todo, llegaria on instan-
te en que, desfalleoido un régimen, sin
energi.s ni medios lIUI t.orpe8 defenso·
res, ouanto n8taee o.yerll I1lJ manoll
de las alimanas. Y todo por DO haber
comprendido, quienes ellLaban en el de-
ber de oompreuderll, ouándo ((ega el
instRnte en que lIe deja de oomplacer,
porsi lIe puede oonvertir, y ae oomieu-
Ea, por iustinto de oonservaaió. y por
sentido de jUlltioia, a extermi.ar, o.
por lo m.nos, a extirp.r.
"• •
P.es de ele modo viene ¡irando
uuelltra polítioa haca butant.el! anos.
Todo e' ceder, otorgar entrer;ar 1011
medios material el, la infiuencia, jirón
a jirón, del Poder p'bliuo a 101 enf'olDl·
gas. ¿Oon qcé resultadC" Dígahl·ol be-
oho de que sólo le apro::w.~"DlIu Ilo la Mo·
narquía, y oon lOS restricoiones y oon
IIU!! miradae <te reojo, D. W.elqni&dea
AI~arez y sus oatoroe oompad2ros d.,
ellperanza. Los demh ni 110 han calma-
do, ni 8e baa familiarizado, Di le do-
moatlcan, ni dejan de amenu.r oon el
mordisoo, por mú que se los llene 1.
eso!ldilla. Esto ea completamente im·
pOllible, porque no es hllagar para
atraer, que es la tot... l, auioida entre~a
de aqnello qo.e·no ee propio y que ~610
.e tiene como depósito s.gradn.
LA VIEJA Y LAS RATAS
U@I.@@@ ~@I.I1i'I(l;@
•••
¿Quer'is que la filosolla que ee des-
prende de e.os párrafoll la aplil!.uemos
aJa polítioa que desde haoa ya tiempo
dema~iado tiempo, siguen 101 &obier-
nos en i:spafta1 Pero no imllginéill que
hagamol el "radad. oon ~oda int.egri-
dad y toda exaotitud, porque nosoLroll
no oreemoe de ninguna manera que
para evitar IIU modido por oualquier
eilpeoie de alimaftu lea preoiso darlall
de oomer.,. lIsin oondioiones"
Tenemoe, como muohos, el oriterio
dd qae la politica, aquí y en~t.odall par·
tell, encierra fatal.ente UD gran con-
tenido de impurens, al IIDe ell Inútil
y ba8ta peligroao volTer la oara y no
tener en oonsideraol/ln. Si en el mun-
do todos fuérll.moll Ilantolil, no harian
falta Gobiernoll de ninguna espeoie
El gobernante lo 68 para guiar, defen-
der y aoompalar en el camino de a.·
oenllión moral r politioa a 1011 buenos;
loes, t••biéa, y muy principalmente,
pilota ver oómo corrige, enmienda, re-
gonera, y reprime y castiga, ouando
sea de dolorolla .eceaidad, a 101 que no
lo son ,Oon qué lIentido de oportunis-
mo, de po.ibilidad, de justo ten oon
ten 1 de imprellcintlible t.ira y afioja,
debe procedlr el gobernante respeoto
de la parte malsana de la 1I0oiedad po-
Iit.io.? ¿Cómo debe emplear acerca de
eUa 101 rellortes, reounoll, ooncellionee
o aeeat.iv",s gubernamentalell?
La vil\j. de la Alhóndiga, en su
tnnllireaoia oon la realidad, no e8 mal
polítioo. Las utas la mordían; ideó
darl.s de oomer, y se o.lmaroD, y ya
no la muerden, y hasta se f.miliari-
zan OOD ella. Nadie paede asegurar
que, andaudo el tiempo, ell08 auima-
luoho! no tlll dejen amaestrar por ella.
no 86 dejen asear, na se oonviertan,
pan quien los ampara, a la condioión
de 108 oorder08. ¿Verdad que si éllto ae
realiza la anoiana bsbrá heoho un bien
para sí mismn y para lafJ alimarin,
que uabrán dejado de aerlo' Suponga-
moa que no ocurre tal 0011'. L081'(1edo-
res piden oada dia más pitanza, y la
demandln a mordiloos. Si la vieja oe·
de, aoabarán por dejarla sin oomida,
y luego, ouancio la vean deefalleoida,
exhaullta, debililima, a ella miama la
devorarÁn:Como veill, !f\ impone en
No va est.e "rtí.Dlo oontra el Go·
bierno que hoy manda,.i DOlllora el
que BOt.ell dirieió Romanonell, ó Garoia
Priet.o. No va contra na4¡e, alcanza á
0881 todo" que á. todo~ y í. ninguno ..
Es el cuo -loe UD redactor de oueB-
tro eatlmado colega liLa Kpooa" aDDm
palió haoe toras Ó coat.ro di.. al aeriar
aloalde en Boa vieita de este á ¡a8 za·
hurdas de la Alhóndig.,donde bailaron
el miame ouadro d. abandono. de io-
ooriay de miseria que ya eDcontrara el
Sr. Prado y Palacio cuando estuvo en
el aduar de Mal_lIanes. AL deecribir
lo qne ha visto dioe el creporten de
eL. Epooa.:
(El gran enemigo de aetas gentes
(las que hlLbihn la barriada) 80D laa
ratas, que invaden 8U8 vivienda, y no
1aa dejan vivir, Uoa vieja contaba que
por lae noohell mordían la terriblemen·
te los inmnndo" bichos, aoosá.ndolll sin
descalleo. Pan Iibrarso de la terrible
peneouOlóu ideó un sencillo medio: el
de dejar oomida á la8 ratae. [Jeede en-
tonoell, en efeoto, 1011 voracee roedores,
bien alimentados, no le oauean dalio
alguno, y hastoa se han familiariz ido
oon ella.
El oa80 della vieja y lue ratae no deja
de eer un buen ejemplo, lleno de filo·
sofl., de lo que e. la luoha por la vi-
da. Pan evitar ser mordido por ¡toda







oen.. del MQuijote.. , piutada. por el
lD81goe Yoreuo Carbonero Reprellen-
t.... te 88110 1.. primera Salid.. de Don
Qlljote ele la Manoha.
!:J &Se 16, el ni60 lodre. uot..do.
El de :aG, lo. merc..dere!l toledao08.
El de 16 la b..talla coa el vizoaíoo.
El de 00, la batall.. de la. O'Y8Ju
~I de 4.0, el Caballero de l. Tri.t.e
Figur.. ,
El de 10, Sanobo :al balllr .u ro.
010.
El de ona pe8er.a, reproduoir' el
cuadro D. lJ:lIijote enjaulado,
El de cuatro pe.~tas, el oarro de 11,
Cortee de l. Muerte.
Y, ea fio, el de 10 pete~lI, la comi-
da de S.nobo en predC!ooia del doctor
Reoio de Tirt.eafoan.
Tlp. Viuda de .&b"'l M.Jor M J .....
-
I-lIERBAS
~e arrieudan las de inVierno de
la pardilla de <d..orés»o eu el tér-
mino de J3\'ierrelalrf',
En Jaca, Ecbegaray, 6, inror·
mariw.
Se oelebró ayer en La Peft.. uoa fie.-
ta altamente umpÁtioa COI motivo de
1.. bendioióD de la ermit. que l. h..
erigido eOlltl.titDoióo de la qa. de.-
..pareoió pan dar pilO II gr..odiolo
p.otaoo de La P.fta 060ió el muy
l. Sr. Dr. O, Marco!; .'i.lltoni m..e.tl'el-
oueJa de eata o.tedraL y 8.li.tió al aoto
,eleotílima oooourreOClli entre la que
le oonLaba ligoifh::aJall pe1'lODal de as-
ta oiudad, D. Senr!.o Btlllo, Y l'epre-
lentac.ión luida del b""lln sexo enoar·
oad. en 11.1 bellls seilorltal de Gl'allet
1 otr•• damal de ia. bll.eoa looiedad 01-
cense.
Terminada la ,oler:Dnidad religiosa,
"obo e~ple1ldido banquete y tod081C>8
invitado, disfruta1'OD de el.ollui6u
amení,ima por aquello, parajell ¡ir-
viéndoles de cicerone8 lolioit08 el per-
10llal de la fabrioa de cal'bnro y yarios
ft~tl.ore6 Ingenieros del Paotlno que
oon el Dlreotor Sr. Bello hioleron 108
bonorel de la CIlla.
De_de ayer est..n abierlrt& al púbJioo
la. olalleS nooturnas de dibujo para al"
tennol que patrooinadas por el Ayun-
tamiento y dlrigldl'ls por el oompeten-
te maestl'O pintor, D. Antonio Siu·
cb"l, 000 tan practicoa reslIltadoll vie·
ne funoiouando hace llnos ano.~ en ulla
de IS8 dependencias de la Call1l. Mise-
ricordi&..
No hemos da !locar.cer uosotroil la
utilidad del dibujo aplicado a lalo ar-
tel iodu~triale.y en Bolte seo ,ido I'n-
tebdemO" muy beneficio..o par.. el pro·
greao de l(ll ofioiol en Jaca la alisten·
Ola ..idaa a dichas ·olu86 de nnelLroa
jóvenelobrero.
Se ha aoornado publiolr 001. .erie
oompleta de dooe ..110. de Correos,
oonmemorativos del f.eroer Centen ..-
rio oer,...ntioo,
El .ello de do. oénti.o. Uev ..r' el
retrll.to de Cenant.e., reproduooi6n del
que b.lI..do baoe poco aHol, le oeOllel'-
va en la Ao..demil i8pallola, Goma 1.0-
tAntioo del autol' del "Quijot.....
El de olnoo o'ntimol repreAeut.a ..
D. Qaijot.e a caballo,
El de diez 0811timo., al:lí oomo el an-
t.erior , loa liguientes.. reprodao:rÁ ea-
En loa dediles que al tra.ladal'ee al
oampo de instruooión realiSln los ex·
dedeof.es del 12 ioool'p01'lldo. al Re-
gimieoto de Oero.a, hemo. podido
apreci ..r el Mpiritu milit..r qoe les
distingue, no ob.tante loa oort.o. día.
que oueot.&Dafeotol , 1... armll. No.
• mtly ir.to hacerlo oonlt..r ..8i como
josto elogio Á 101 ofloialea io.truot.oru
y para eltimulo de lo. lolcladol, de
ouya disciplin.. yeuot.o oonooimien-
to 4e ID.I d.bere. militares tenemol
i nmejor..blel..referenoial!.
-Segúo datOI de 1.. Oireooi60 del Te·
soro, .uta el di.. de la feoha, "ao ...en-
didol' de la Loterí.. de Navidad. 1.4i3
billetM mú que en igual fecha d.1
afto ..oterior,
B ..n taido otllDplido. elogio! para
el penDDa¡ t60nioo autor 1 dil'ector de
10.:proY80io' y 8jÁDda-e Mpeoi ..hnen-
r.e eo el viaduoto, 8mplazado en térmi-
no. de Cenarbe lo ban repl1tado oomo
aoabad. ,..!oberbi.. obr.. de ingenieri,
Leemo. en la praDlIIo de Huuoa.
Prometen elite 1.10 ver.e may ..mOla-
dal 1&8 renombrad.. r,ri.. de g ..nadoll
de S ..n A ndrel.
Se inltal.. rÁ elte ..fto el ferial 80 la
parte b..ja de la pobl&oi60, o 881 en 1..
pl..a de Doli.. Sanoba y camino lindan-
te .. la oarretera de Graft8n.
A ¡uagar por loe preparativol el fe·
ri..l de baratij..s ' ..... bi'n Ile Ter' Nt&
afto ..oimadllimo.
Alegúr"le que le oontrniran mÁll
tieoJeoill.11 portátilel q.8 otl'O' y que
101 etioa vivon 1 gatltol d. t.otoch91
ab.udaran.
DilfULa en Jacll -te unOB díu de li-
celh"i .. nneltro e.tunado plloldll.nO, pun-
dODor~808ubofioial de Infanterí.. Doo
Baltaa..l' Bertolin Le de.ll8amer 'l'..t ..
eet.noi ...
Por la Aodienoi. terriLOrial de Z.ra-
gou ban lido nombrado. Joeoes mu-
nicipales par.. deeempeftar IUI carlt0s
dude el primlro de Saero próximo
buta el 31 de Oioiembu!le 191~ 101
leftoree liguientel de 1011 pnublo. que
S8 oHan del partido de Jaca..
Abar doo Luel. Pal.cía;. Abena, doo M.-
ri.DO Jirne' Alio, don Jolé Cipriin¡ Aco·
muer doo VicenUl Ramón Iergo.; Agüero,
doa Eogenio Vi.ol; Atta, doo VeolDcio .Ga,
üin· AosO, dou Sebaltiio P~re'&: AozAnlgo,
don'FrtocillCO Oro., Aqoilu6, D. JoaD BIas
Eseuer; Ata, don JOlqllio Moote~; Ara8~i8
del SolIDO, doo M.ri.oo G~ndlel.; Al'IIgii~
del Puerto, do. Jolé Cl5IJi.; Arboés, doo
Jnse ClimeDte: 150 de Sobremoole, doo Slo-
lO& Y,u: AtJr~' rtnn Alpjaadro Ferrer; 81i-
lo, do. Elia.. ,:ah'u; lIIrbenGlI, dOD EDriqle
EaearUD; B¡ragub, doo Ma1'tellno Guin;
Bentdo doo CrelOrio Sau; Bernu6i, don
Jua IbmÓII VisÓI; B8K.ÓI de G.reipoller.,
doa Fnnci!Co Lloou; BieKIJ, don Antonio
LtI.J1UII; BiD., don SeyerJno lii¡pe'; ~.
rn doa VicenUl SlDromiD¡ Botara, dOb MI-
goe'l ClanlÓ¡ Clufrlnc, doo FaDllillO Codu-
nl¡ Canil•• don 10" SUla; r.rUran.,. Don
J0e6 EIcoLa.aj ClIliello de Jiu, dou SlI'M·
11'8 Aroal; 1I PUJO de 1Ir", doD lIipellllr-
eo' Embóo, don Slolo' EilO; KBI, daD Frao
ciSco AIUM; ';'st,lrrilll, doo R.mÓG "ti.;
Eleuer, don Pedro Pardo; FApota, doo Vi·
cdnle Abadu· Itpaéndoll', don .Ihriloo
Fnooo; F.IO: don R.moo G"tÓO¡ "niD,
dOD Nioolb C'I.r.ar~¡ Slrar., don Tomb Be-....
Se delpidió el ma. de Ootl1bl'8 OOD
g!lsto fOloo y de 10.1 talaute. Su. bri-
IIU iaveru.le. nOIl legafou nieve abo n-
dilate en la9 oreltlloll pirftnli.icall y di'l
deHapaciblell, nublados den,oll q'lle ¿
intervllol DOI oblequi8n 000 fina :Iu.
vie, que li tiene la virtUd, muy e,ti-
mable, de lazonlr lu tierras pan uoa
buena sementera. Dad obll'8, eo 01.10-
bio, CaD lal deltt'mpl.ozlU',' general
reolnllión quedando le ciuded, tride,
lolitaria, adlleftado de ella el ..mbieD-
te inverDlego, coo toda /a POut. qtle
í. soe penpeoti".1 aLarr..donl S8 em·
penao eo eooontr..r1e 1011 valéll mel~
nudos, eobre todo lIi lIQa endecbu , la
montlft .. ne,...da 1..1 e~cri~eu en Va·
Jenoia ó V'I.g.., bajo laH cafioia. de
la 101 fecaJ¡do ., oálido.
Noviembre, el ION diobolO qoe em-
pien por Todos S"lltos y ..oab& por
S..n Andrél, 1I0ro.o vino al moodo y
envolyiéndolle 8n mautiUa. olvea. qoe
no .on, en verdad, un grato augDrio
para ou ..nf.o8 le repnhron oompea,a-
dor de 1.., juguret.aa de 10 predeouor,
Oo. SUI deuempl ..nsu nltó &nima-
oión , la Neol'ópolis. donde lo. deu-
dos de oua.tos "llf deloanlan, delho-
jaron en 8U memori .., lobre lal tumbu t
f10rel y onoionel.
Don Snel'ioo Bello. iogeoiero di-
reotor de lo. Gnndu Riego., ..oompa-
tl.ado de .iete iogenlera. mú, t ..mbiéo
..fectoe á dicb.. obl'l8, bao ?i.ítado
eltOI dí"l, ..ocedi8ndo , in"itaoi6n ex-
prl~" d. D. 8ern&rdo Bovio, oolltratia-
tI. dele Comp8tl.ia del NOl'te, el trua-
do del lerrooal'riJ ele Oaofrano_
Gacetillas
x
DaD Egardo Garrido )ferino, cón.ul de
Chile eo 8an Felin de Gamoll (Gero.
Da), y 8U joyel 81pota. Dolla .IIaria de
los Angeles Abuín, by··os del competen·
te secretarIO de ~te uqado MoniCI-
pal, Don Federico, l1~ron la temaoa.
dltiroa pal'a p8B1r una temporada en
lsca Bieovl'loidos.
Pasa ell )1adríd uoa temporada la
distinguida seftorita de eata ciudad,
Mari.. lIur.
C.rnet d••ooi.d."
Para continual' 'Ué eatudíot ••lió pa.
ra Madrid el lJibado último oueatro
ami¡o'y joyeo colaboradol'. 000 FeH-
ciaDo Laca.. Oona4lec.
Al Regimieoto ue Ge1'ona ba lido
deatinado el JOTen ~ioo segundo
000 Clemeote Lloret condecorado con
la cruz de Maria Omtina, quien COO IU
joven y diatíoguida senara ba lijado
en Jaca su reeidencilL.
-_.-
Con .u beUa hija Yaría regree6 la
BI)OO&O& última de San 8ebruti'n, dan·
do por termin&do BU veraneo, D. Jaan
Royo Oalindo, médico militar retira-
do.
l••.,. 81Ddr& 1 Pilar lj¡aW1 seMi". Dil
'ti-Jau LIba"... Llaaec. , AKeBtióe ele
mflllle 8elés.
De rewrelO de Hecho, su p..eblo Da-
tal, doode ha puado una temporada
bemOl saludado al M. 1. Sr. D. Oomín-
go 80rruel, ...irtaolo conónigo de ea-
ta S. l. C.
Para Madrid, deapoee de baber pua-
do uoa temporada oon JUS parientes de
esta ciudad ••Iió díu puado. el joveo





de 1M ret'mpluo¡¡ d~ IlJlt \ 1913. aco-
giOOh al capítUlo xx dp 18 "¡geDte Ley
de reclutamiento, puedan t3atialacer el
legundo y tercer olaso de su cuo"-, y
huta M& lIli.ma fecba para que 108 del
reempluo de 1914, puedan Batistacer el
"«ondo pluo.
,.. Se aprueba el pre8Upu68t.O de re-
p.racióD de 1.. Cuela dI' VarabtnerOIl de
ColI de Ladrones, dl8poDleodo qu~ la.
2.990 peeetaK a que 89Ciende, !lean caro
go. los foodoFl de que dllpone el Mi·
nisterio Lle Hacienda autorizéudole en
la ejecución de las obrall oece••rLIo8, la
apertura en el pabrllón de tolte·
r08, de dos puert.~ al ext~rior y
de otra en el pabellón del afiClal; de·
biendo la comandanc.a) de Jaca eetu-
dlar el procedimiento mas económico dl!l
dar IDayor ri¡idez a.lal cerchu de la
cubierta, con objeto de que rMl8tan so·
breeargaa de dos metrOR y IOi! esfuer-
lOS esoepciooaies debid.08 a la:vio!eD-
cia de 101 viet:tOl alH remlotes'
-aa sido dfClarado apto para el
alCeDIO cuando por aetigOedad le co-
rrMpOnda, nu~tro buen amigo O. Ge-
n..ro L6paz Pallá., c.piLán del Regi·
miento de Galicia.
Ha 8ido dedinado a la Comandancia
de Jaca el celador del material de in«e-
nier06 D. J~ Mengual.
-A la de carabineros lo ban sido tam-
bién D A.ndr~ Gómez García, U Jo~
Latorr~ Loano, D. Antonio Paataleón
UaaaJlova, O. BI88 t"alomardo Gó~ez,
D. JUBn Gabanes Pérez, n. Franmllco
Félix Bleia, D. Pablo La.aoga Lam·
bea. O, Leandro Vitches Oomioguez,
O JoBé Oau DiMte, D. Tomás Medra·
no Pitl.t<1o y O. Victoriano Rodrigues
V..lentí.
N.eiflltiHl4#
Di.t l. 'nDCiKO laoaei úietO Dieso, de
.'DDeI J llaoIl81.. Dis 6 'uenc~l, lIan.
del PU.r 8.oSlrio Aud60 Romero, 88 Pedro
J FelicilO'. - Preleütaclóo Ftoil.n. !lOOri-
1Df'1. SéOCMl, de ~ilyerio , 'briol -Bosario
Palau Penel, de 'edro r Pilal - Fa·
lieiloo IIlrtío Herr~el. Siocbel., de Mllrlín
l FroilaD8. Dilli. llri. del Pilar Frlomca.rdil1:s SoIIIlO. de SaDligo y GoocepcióD
lIia JI Joaé DiOOl~io PueJo .hñas, de Jo~
, OeIOo" Dill It 'briJ del PHIr DioDlsia
Cal,o Pérez, de Marilno, ('Jodida. 01..1 j:j
Jf\5Ó' AguJo lIat., de Ie81b y !tUcu.la. -A.·
IDÓD Plueocia Perez, de baotil'o l' Orosia.
Di. t6. COlLluelo Floreolioa Ruperel. Friu,
de Leoo J Victoria. -Mamno AlejlOdro 91·
zo Ferrer de Mlriaoo y AOlal•. Dil Ig. RI-
cardo l.rílDO G.rcil MarUne., de Iboael y
'ef'MI. DiI 11. &dardo Rordela. perer., de
Mundo é 1Nbel. Oía 2:3 Punll Campo
Cuera, de Vk::eII\e é loes_ Dh U. R.fael
TomM AiDII de "riaoo , ••ria. Dia !ti.
"ria CriIIo&l 'ra GoozAlel., de Muiano J
a.,. Dia N. PateUlI E%pierrer. campo, de
P...I J To• .,.
lh"'eiOfla,
Dia l. Domiogo Labrarla R06r:I, 7~ aiiot.,
usiaa de pecbo.-G.briei P.l.u Periel, 7
1601, pIlriloUilis. Dia:S. KuriAlo SiDCber.
lb"", 17 aiiot, loberculOiis polowur.--
:-i.rdlO VillaD61 Gooule., 74 dos, 8DUlto-
coUUt. Ola 6. 10':'Kia ViIIlc.mpa Vilchi·
111', , .. &601, MlMelld. Di. 7. Pedro PaÜOl
5aUeal, 7i 'Dos, ool.plO lIIar" de 101 Dolo·
rtl~ Tri.. GODr.aIe&, i ailos, colibacilotb ....
Luil EalIllo Pardo, 75 aoos, enterili. Lolieo
1011. DiI H MiBuel Malllllr.nd., 84 afios,
broneopD8DlIlOoia Dia ltí. J0s6 Grlci., 62
'001, carciooma ".'rico. Oía 23. Pillr tri"
Goad.let, ~ mesell,menioslti. simple. - Dieo-
,.eDidlll,.rqués 'guicel, 17 metel, enlerili•.
M.tri '""iOl
Di. t,,-Juan G.liDdo Lópel. ! OrOlia·
GimeDeI de Blaoeo. Di. !,-8nulio Rodri-
gues IIoaLo:J3 J Geoo,.e" M.rlioea Corcoe
tI.Oi. t-l.lIliliu Glllierrer. ~per. ,Maria de
























































(SUCURSAL DI! JACA) Y.yor, 41
CIRUJANO DENTISTAdeJaFa
cultad de Medicina de Madrid.
Premiado con medalla de oro.
EapeCJalieta en enfermedadee de la
boca, (opera .in dolor).
TRABAJOS.-Aparatoa ...tJ/Il~iOO8
en oro, aietema Wridql:UlOrk, fijol. Den~
t.aduras ,~ompletlUl J parciale" i.pr~ciol
muy limitados.
. Se \·t"lI(lcn a 2 pesetas horca y
aJos ,le DOS pesetas ('u adelanle,
en la tienua de \'inos da. Jose Aso





Capital: 5.000.000 de pesetaJ
Consejo local. = D. Yanuel Ya,ue:,
D. Juan Lacasa, D. Ol~gario 'err.r.
D.Antonio Pueyo D. Miguel LÓp9Juaa
Este establecimiento lofrece laa ma
y.ore~ facilidades para 188 operacionel
slgDleutes:
Compra y venta deivalores.
Cuenta" de crédito.
Préstamos y descuentoa.
Negociaciones y cobro de ¡etru.
Cuentas corrientesl con illterÑ-de 2
por 100 anual. • - •
Imposiciones eo metálict. , .uatodia
de valores.
CAJA DE AIORROS. -A las Clalilbd..
impoe8La~ eo la Caja de Aborroi 111 '~D"
inlere&el a razón de 3 por tOO anual
llORAS DE CAJA
De 9 ji ~ Y de 33 5. Los domi.-
g'os de iO:' i.
~o se "bre los días feslivos.
CEBOLLU8 DE FUERTES DE EUO
.
Pedro Oorriz, panidpe a !Su
clielllcla que ha ll'asladH sus utlle·
res eJe rnal'rnolcs i) 13 Bcalle dn la
Plor 1 llÚm. 4.
~ueVanH'lIle rogamos' l!I ~lIdQl
aquellos tic' Iluestros sU5crilores de
fuera tle Jacaque se hallen al de.·
cubierto en ~I pago dp sus abonO'
procuren cílllct'lar cuanltl antes
S\lS dc()ilos, pues los alrasos nOi
originan grandes traslol'Oos en la



























MEDIERO. Se oecesit.a para un pltrimo·
Dio en el pueblo de Gracionepel. Imform.a-





En esla casa se encargan de re-
rorma y limpieza de lada clase de
sumbreros de pai..,:1I10 y sacerdole,
)' Sé ofrece gran surtido de los




para br:tseros en t'll el ALMACEN
de CemenlOs, Yesos v Carbonf's
minerales de
SE VENDE unu lechal a trentena de
bueoa estampa y coodidones. Para in-
fOfmar casa de D Joaquín Mengual,
Jaca.""'.'..,.=~---"..........",,, '.'-="'"=
(Sucesores de Julián Oíal y Compañía) Q"~liill¡¡:NI'I
ESPECIALIDAD DE LA CASA:lAnis.te Diaz, Ch.rlr..... A",.rilll,
Cafeona y los acreditados .guardientes .nisad.s de Il'"ro¡, 'inQ.
Viajante en la provincia, D. JERÓNIMO AMELLA




Finca... Se vende o arrienda
nn patrimonio oomplllMto de variall
fincai, sito en el pueblo de Be.Deguáe.
Pare. más det&lles dirigirse á Fran·
CibCO Cajll.l, TravellÍa del Viento, 4,
J aoa.
SE ARRIENDAN loa espaoiOlloa
bajoll de la ea.sa número 46 de la caHe













PREMIADOS DON IIEDALLA DE ORO
ELABORACION ESPECIAL DE LA CASA
COMERCIO DE JOSE LACASA IIPIENS. MayJr, 28.
ABONO~ MIN~RALE~
A pesar de las auormales circunstan-
cias, se ban recibido, directo de fábrica,
el tan acreditado superfosfato marca
Saiot Gobain (francés),
hallándose de venta eu tl\ Comercio
LA UNlO;-';
Para asuntos secretos y privados
Los que sl:lfráis preocupaciones, lri.:~,l¡>za$, mispria:i y (lPllas: ¡lOr
amor, herenCias, pll'llOS, dCtla\'cllellcias Ú otra:, contrariedadeS: de la
villa, a ~udid a\ lIotel «La Paz» )' prc'gulllad por,
~e Ilall recíbidl) ba~alaos tle ~scol'ia )' Noruega. rrestos y superiores,
El, conserva, salmon y almt>ps al I alural, calamares en su tinta.
Titan marine, merluza. al\ln, bonilo " sardinas ell aCl'itt>.
MADAME DARC0URT
Olrí'CIOra del «Cl)usu1Lorio SecrelO», If""atmente malriculado en la
Hacienda PuLJlic;¡ de Zara~oza pa¡'a loda ~1;¡St' dt' aSlllllos secrclOS v de
c:lnic:cr privadu. .
LOreguntad por Madame Darcourt
. En Jaca LOdos los lcrccr<¡s dÚlIlillJ;:os di' IlWS ~ dias festivos que cnin-
('ldao COIl I"sl3 recha, 1~11 el flulel «La (Jaz» dl~ Mal'iüno MilI'.
CI)Jl1l'ra alltigü,'dadcs, pietil'as, joyas, Illflnedas de oro.
NO ATENTA CONTRA LA MORAL N[ CONTRA LA RELIGlON
OISCRECION LA MAS ABSOLUTA
!ln'('io 15 c,~nt n~ns lilro. f'mhoIPlbd~ f:flrl'f1r;l!l.!1I dp un:! C':Ij:l ron
:Jtltlall'-I' 20 I or 100 dro dl',.,l·IICIlIO.
Me !ico conS¡lltor.-l6 esta f'lllJlll:ialid.<' eo el Dil!lpenurio Aotttuberculotio y
Poliolíoica del Refugio.
Oonsulta de oooe a una Coso, 132, dupdo. Zaragoza. I
en la sef!:lIridad dé <¡UI' ha dI' qut'dal' ver'dadpr:llllente sorprf'udido al
lIolar su finura y riquísima calidad por Cli1¡H ("I;abnrado II base tie ca~
030 de primera, hllt~v(Js frescos y ICf:he riquisirna, wdas las clases que
elahora, IIpvando m!ls o nll'nos canlidad ti,.. dichos componenles según
preciu, Sr elaboran de 4, 5 Y 6 reales libra.
A lOdo ~ornl}rador de nueve libras el! adelante, se le hace un rega
o praclico.
SU DESPACHO, CABlE", 27, JACA
-----
Enf"er:n:1.edadeu de la. ~Piell=========
Dr. Lorenzo Lambán Falcón
